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『日本十進分類法新訂 10 版』の検討 その(４) 
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概要：日本図書館協会分類委員会により、『日本十進分類法新訂 10 版』が 2014 年 12 月
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１ はじめに 
 2014年 12月に『日本十進分類法 新訂 10 版』
(以下、『NDC10』、以下、他版も同様)が刊行され
た1。1995 年 8 月刊行の『日本十進分類法 新訂















†  大阪市立大学・関西大学等 































([  ])に入れて付記する。 
 
 「用語解説」では次のように解説されてい









































































書体(情報学)      007.6355 






014     情報資源の収集・組織化・保存 
    .6     資料保存．蔵書管理 
    .61      資料保存 
    .66      図書館製本 
    .67      書架管理．書庫管理 
.68      保存図書館[デポジットライ
ブラリー]．共同保存 
786     水上競技 
  .2     水泳．競泳．飛び込み 
  .21      日本泳法 
  .22      近代泳法 
 .23     水泳競技 
  .24     飛び込み 
  .26     シンクロナイズドスイミング 










































































































































例：338.92   国際投資．国際資本移動．外資





方区分、「<510 / 580> 各種の技術・工学」におけ




























































例： 102 哲学史 
*ここには、一般的著作を収め、東洋、
西洋、日本、ドイツなどの各地域や国の
哲学・思想史は、120 / 139 に収める。例：


















いる21 (下線筆者) 。 
例：361  社会学 
*特定主題の社会学は、各主題の下に収める 


































例：548  情報工学 





例：585.3  製紙原料．パルプ．木材パルプ 
  *別法：パルプ 578.8 
③注記に対する別法 





例：[359]  各種の統計書 
*特定主題の統計書は、各主題の下に収
める 例：338.059  金融統計、610.59  
農業統計 
*別法：ここに集め、関連主題によって









































 例：141.1  知 能 
  *知能検定・測定→371.7  
   (「をみよ」参照) 
    210.3  古 代 
            *古事記，日本書記→:913.2 

































2.5  参照27 
「序説」では 2.5.2 分類注記（2.5.2.1 で注記の






















    [320.2→322] 











  777  人形劇 
      *地理区分 












































   「分類記号 / 分類記号 項目の名辞」がフ























































































                                                   
1 もり・きよし原編, 日本図書館協会分類委員会
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 [確認：2015 年 7 月 10 日] 
高橋良平「『日本十進分類法』新訂 10 版の概
要」『カレントアウェアネス』No.324, 2015.6. 
なお、蛇足であるが、論述対象の『NDC10』
の表記が分かれている。 
